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在 细 胞 缺 乏 FBP 的 情 况 下， 醛 缩 酶 和 v-ATPase
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之间的相互作用发生变化，形成一个包含 v-ATPase、
Ragulator、AXIN、LKB1 和 AMPK 的以 AXIN 为核心










号和免疫系 Grahame Hardie 教授合作完成，获得了国家重点研发计划和国家自然科学基金委项目的支持。
氨基酸、碳水化合物和脂肪一道构成三大营养物
质，其水平如何被细胞感知长期未知。
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